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Apartado de Correos, núm. 43 
INTERESES DE LA CIUDAD 
Ya hace unos días que! mordialmeníe el del alum-
ha sido fijado en los luga-
res de costumbre los Ban-
dos y también en las colum-
nas de prensa para coope-
rar a su mayo • difusión, re-
ferentes a la instalación de 
luces en las puertas de las 
finca U' bañas, medidas que 
no deben alarmar a ningún 
propietario, ya que con ese 
bene icio p r a su fmca co-
opera a que el nquili .o pue 
da entrar en su domicilio 
sin ten r que apelar a las 
consabidas erill is, y al mi 
mo tiempo de enormes faci-
lidades para aquellos indi-
v dúos que prestan se v i -
cios públicos como telégra 
fosyo:ros que durante la 
noche tiene.i que andar bu> 
cando c neuormes dificulta 
des el número de una casa. 
Si los propietarios son 
amantes de que se les de-
fienda sus intereses en las 
columnas de la prensa y 
por las auto idades deben 
dé ser también lo^ prime-
ips en contribuir a facilitar 
todo servicio moderno a 
brado en las puertas de sus 
fmcas y en las escaleras 
qu • usan quienes habiten 
sus departamentos. 
Esto es de una razón con 
eluvente y vivamente nos 
ex rañaría que hubiera al-
gún propietario se opusiera 
a esta di posición del Muni 
cipio. ya que mconsc n z-
mente atentaría a sus L T j 
p os intereses. 
Sabe nos que debido a 
asge niones éalizadas por 
el i .tervemor regiona esr 
las laces que los propieta-
rios instalen en las puertas 
de sus lincas urbanas serán 
consideradas para los efe -
ios económicos (omo d e i 
alumbra-o p ú D l i c o , lo 
que ¿upone una enorme di-
í rericia en relación con el 
alumbrado particular e n 
cuanto al pre io de consu-
mo. 
Esperamos que paulatina 
mente .se vaya haciendo la 
i ¡stalac ón de esias luces 
que tanto han de conMbuir 
a que arache tenga un 
sus inquilinos, como es pri'buen alunurado. 
En el horizonte marroquí se 
vislumbra la nueva era de pros-
peridad, a juzgar por las decla-
raciones hechas por el excelenli-
simo señor Alto Comisario a los 
periodistas, quien parece s itisíe-
chisimo de las facilidades otor-
gadas por el actual Gobierno pa-
ra la solución de todos los pro-
blemas híista ahora planteados 
en la zona de protectorado. 
Parece ser que el problema de 
los colonos va a tener una solu-
ción adecuada, abriendo nuevos 
cauces resolutivos que darán sa-
tisfacción adecuada a sus aspira-
ciones, ya que es el problema 
que más atención merece de to-
dos los existentes hasta la techa. 
l>e este asunto, vienen hablando 
los periódicos de la zona con un 
amplio criterio, en el que se des-
taca la necesidad ineludible de 
prestar a los colonos las máxi-
mas facilidades al objeto de que 
el agro marroquí rinda el fruto 
apetecido. Las medidas que van a 
adaptarse, nos parecen justas en 
lo refer 'iitc a la adquisición de 
La bebida de hoy tiem sabor <periodístico*. Ayer se mezclaron 
en nuestra copa gotas de * prensa*. Agitando la solidaridad se logra 
el dominio de una fuerte unión. Un poco de hielo para enfriar las 
acaloradas pasiones y seguidamente se sirve en una mesa donde apa-
rece intangible el compañerisrao. Las gotas amargas han quedado de-
rramadas, encontrando su muerte entre Las espinas duras c hirientes 
del olvido... 
—x—x— 
En Addis Abeba se espera al príñeipe heredero. Allá por las 
<pampas*, los hijos de Bolivia y IJS natnrales del Paraguay, siguen 
descontentos ante las bases que ofrece la Conferencia de la Paz frente 
al conflicto del Chaco. Alemania parece ser que se abstendrá de apli-, 
car sanciones a Italia. En Sevilla, se verificó sin incidentes el sepelio 
de los Jóvenes que resultaron víctimas de un atentado registrado lo 
noche del prsado miércoles. Ha sido solicitada la celebración de una 
sesión secreta en el Parlamento, para evidenciar cierta espe ie que ha 
circulado sobre amaños hechos en algunas votaciones del Congreso. 
En la estación de Bobadilla. un <desesperado de la vida* se arrojó y 
las vías del tren, encontrando el pasaoorte en el barrio de los eterna-
ne ¡te silenciosos... En Moscou, tuvo lugar un g/áii desfile militar a 
obrero en la Pl . - : Roja. ¡Continúan las manifestaciones de paz..! El 
ir. Sico Avello, lle^ó a Marruecos, habiéndosele dispensado un cari-
ñoso y éentido recibimiento. El alto comisario, ana vez más, exhortó 
a protectores y protegidos, para la contimidad de nuestra fe en los 
Jcst.nos de la zona, que en todo momento reclaman la confianza de 
u.ios y de otros... 
En Larache. lo s diente de la ¡ornada, ha sido la reunión de los 
periodistas. Alió irán los representantes de la ciudad del Lukas para 
defender el traspaso de «Quijotes a Sanchos*.., 
—x — 
Ei cocktail ha sido servido. Aun restan algunas gotitas de cu-
riosidad que hace ser concurridas mañana. Paciencia y a esperarlas. 
S. DEARVEOL 
Larache, noviembre 1935. 
I 
INTERESES DE LA REGION 
instalación de los leiofonos umanos 
jtarrar, la m m so las moscas y ios ísprasos 
Harrar, sede de las moscas y de . en total oscuridad, ya que no son 
nte las manifestacio-
nes que el alto comisario, 
-señor Rico Avello, ha he-
cho en la capital del pro-
tectorado de uno délos pro-
blemas que va a acometer 
c on más decisión y urgen -
cia, es el de los teléfonos 
urbanos en la zona. Esta 
vieja aspiración larachense 
hay que ponerla nuevamen 
te en el tapete de la actuali-
dad de la región del Lukus, 
ya que a nosotros es a 
quienes más profundamen-
te nos afecta esta necesaria 
e importantísima mejora 
que el alto comisario está 
decidido a implantar de una 
vez y para siempre. 
Son muchos años los que 
venimos insistiendo en la 
! urgencia de instalar tan im 
pórtame servicio; come es 
el teléfono urbano, en las 
ciudades de Larache, Alcá-
zar y Arcila, como ya lo 
tiene desde hace años la ca-
pital del protectorado. 
NUEVOS HORIZONTES 
i R « a R B Ü E G O S 
ro a más de los beneficios inhe-
pentes que dejarían con su cons-
trúcción a las ciudades de la zo-
na occidental, de Larache y Ar-
cila, que carecen en absoluto de 
toda comunicación marítima con 
a metrópoli, carencia que aca-
rrea grandes perjuicios a los ha-
bitantes de dichas ciudades, al 
tener que trasladarse a Tánger o 
Ceuta para embarcar hacia la 
Península. Punto importantisi-
mo por cuya solución hemos ve-
nido propugnando en las colum-
nas de DIARIO MARROQUI in-
sistentemente. 
El problema s a n i t a r i o, es 
igualmente otro de los asuntos 
que merecen l a máxima aten-
ción, sobre todo en esta zona oc-
cidental, en la que queda mucho 
por hacéí a pesar de lo realizado \ 
en cuanto a petrolización por las ' 
fuerzas sanitarias del ejército e 
instalación de dispensarios y con 
sultorios abiertos a los habitan-
tes indígenas en las kabilas. 
Estos son los problemas de ma-
yor envergadura que posee nues-
,.m-Hs fuer-'ira zona de Mcrruecos, sin ex-
productos agrícolas poi las tuer oiden ^ 
zas del ejercito que guarnecen a I ^ otros d ^ q 
Z 0 ™ : ^ t ± ^ r ^ Z Z menté su solución, pero por lo que se les harán a ios colonos 
para el desarrollo de sus activi-
dades. 
Quedan, desde luego, otros 
asuntos que, dado el interés del 
señor Rico A\eilo, encontrarán, 
sin ,iu alguna, la sjiuejón 
adecuada, tales como instala-
ción iie u i e i urbauós e in-
.erurua .os que no pueden a le-
garse a segundo lerniino por os 
ben ÍI i , , ^ , u. t • y 
al J a para le-
. ieuto d . u s 
ivaasacioues y rciucioiieS couier-
ciales. 
El asunto puertos, es otro de 
los problemas pendieatcs y que 
darían una solución al paro obrer' 
pronto, la atención primordial 
del señor Alto Comisario, al pa 
reeer, se cifra en aquellos que 
constituyen la única obsesión d( 
las diversas ciudades d l Protrc 
turado y en primer ug;ir en e 
que se reifciona cun ei agro ma-
rroquí, que es de donde se pue-
de sacar mayores beneficies. 
En artículos anteriores decía-
mos y de huevo declaramos que 
Léñenlos puesta lod i nuestra con-
ti nza en el señor Rico Avello, 
cuya actitud por todos conoci-
da en la e n t e r e z a con que 
ha tratado los asuntos de Ma-
rcéeos en las diversas conferen-
cia i sostenidas con el presidente 
los leprosos, se me apareció a gran 
distancia, mentada sobre una es-
trecha y larga colina en medio 
de dos valles rientcs de verdor, 
como una masa de tierra rojiza en 
que brillan,.a trechos, unos pocos 
maros biancos mientras cemellea 
al sol una techedumbre de zinc. 
El descenso fué tan vertiginoso 
como habría sido la subida. A los 
p eos instantes me veía envuelto 
en una nube de polvo e invadido 
por ese hedor de estercolero y de 
restjs putrefactos que me es tan 
conocido y suele anunciar que ha 
béis llegado a las puertas de una 
villa musulmana. 
Nos detenemos ante una puerta 
baja y estrecha que está guardada 
por unos soldaaos de piés desnu-
dos. Verifican mis papelss, y lue-
go me hallo ante un vasto espacio 
en el cual adivino más bien que 
veo pues la noche se ha echado 
encima bruscamente, sin transi-
ción de crepúsculo, gentes arma 
das, en uniforme kaki y en su 
cabeza altos casquetes de reborde 
como los del ejército inglés. Tam 
bién con los piés desnudos, no 
hace falte decir. 
Una calle ¡arga, donde nu stro 
camión cruza no sin gran dificul 
lad e n t r e tiendas minúsculas, 
alumbradas por una bujía cuya 
mecha está sumergida en aceite, 
o bien una de e as linternas que 
han revolucionado la concepción 
de alumbrado en este rincón del 
Africa. Otro espacio vacío, donde 
somos detenidos por nuevos agen 
tes de vigilancia, que no tienen 
aspectos de estar contrariados por 
la consigna. 
Es preciso armarse de paciencia 
y a: brincos y tropezones, ir ro-
d ndo al través de una calleja un 
o más ancha que laque acaba-
mos de dejar, pero sumida ca i 
E l desarrollo de las rela-
ciones comerciales e n t r e 
las ciudades de la zona, se-1 
ría intensificado y consti-: 
tuiría un beneficio para el; 
buen nonüre de nuestra 
ciudad, a la que llegan nu-1 
merosos hombres de nego-
cios y turistas y al pregun-
tar si existe teléfono urba-
no, y contestarle negativa-
mente, quedan asombrados 
como nosotros lo estamos 
viendo como transcurren 
años y años sin que sea 
una realidad esta vieja as-
piración local. 
E l alto comisario, señor 
Rico Avello, tiene unespe-
pecial interés en atender a 
esta demanda de la región 
dzl Lukus y lo primero que 
ha hecho a su llegada a 
T^tuán. ha sido anticipar 
esta agradable noticia, de 
que en breve va a acome-
tí ; la instalación de los te-
lé" onos urbanos einterur-
ba ios en la zona. 
del Consejo, es digna de loa y 
íplauso unánime por todos los 
qiu jL-vanius en el corazón el sa-
, r s nl j tonibre de la patria y 
-n ei piiisamiento la idea de 
prestigiar su verdadero valor mo 
ral y material en estas tierras de 
d n uecos, continnación etno-
lógica y geogi ática d e nuestra 
n Tinosa región andaluza, como 
muy bien dice nuestro querido y 
estimado compañero, F e r m í n 
Kequena, en su folleto «Del Ma 
rruecos andaluz». 
EíDuende dd CASTILLO 
para poner en ella una no a ale-
gre las lucesillas que se pierden 
al fondo de las tiendas, semejan-
tes a madrigueras. 
UN HOTEL DESIERTO 
Hacemos un brusco viraje para 
caer, c mo al seno de un precipi-
cio, en el lar. o rectángulo lumi 
noso que se nos ofrece al través 
de una gran puerta abierta, gracias 
a una gruesa lámpara de acetile-
no colgada en el lecho del come-
dor del hotel de la em eratriz, el 
gran hotel de Harrar. El propieta-
iio M. Carasseios, c udadano ate-
n ense, no parece haber tenido 
grandes motivos de queja por la 
guerra h:-<sta hoy. 
No obstante, todas las mesas 
• staban vacantes aquella noche, y 
es que los periodistas de diferen-
tes naciones han creido más opor 
tuno levantar su tienda sobre una 
de las encantadoras colinas que 
rodean Harrar, desde donde espe 
rau que se les ofrecerá un sober 
bio golpe de vista si la ciudad es 
bombardeada. 
Aquella n o c h e hablábamos 
con Carassel s, a la luz de la lám 
para de aceiileno en medio de 
1 a s mesas desocupadas y toda 
nuestra plática giró en torno del 
posib e bombardeo. Ei no dejaba 
de estar intranquilo, pero loque 
le infundía confianza era que su 
hotel estaba a dos pasos del hos 
pital francés, que a la vez es la 
oficina de nuestro vice cónsul, y 
no lejos de la mezquita y de la 
misión católica. No discurría mal 
el sutil ateniense cuando me decía: 
—Si lanzan bombas sobre ei 
hotel, los italianos corren riesgo 
de dañar el viceconsulado, el hos 
pital y la mezquita. No se arroja-
rán a esa aventura. Sería sublevar 
contra ellos el islá n, el cristianis-
mo la cariiad humana, en fin, 
dem siada gente y demasiadas re 
igiones a la vez,.. 
SI LOS ABIS1N10S LLEGARAN 
A BATÍR5E EN RETIRADA... 
ba en detalles las fuerzas encarga-
das de mantener ei orden en Ha-
rrar 3.500 hombres de tropas re-
gulares pertenecientes a la guar 
dia imperial, 500 a 600 guardias 
cívicos que apenas saben presen 
tar armas; 350 policías bien ins 
fruidos y mandados por dos ofi 
cia es franceses, el capitán Bón y 
el teniente Degouy. 
— Pero, añadía el excelente hos 
tetero, si los abisinios son batidos 
no intentarán resistir en Harrar. 
Emprenderán la retirada llevando 
consigo los 3.000 hombres de la 
guardia imperial. Nos quedare 
mos solo con la policía, que se 
unirá quizás a los fugitivos y a los 
salteadores. [Ah señor! ¡antes que 
lleguen los italianos si es que al 
guna vez llegan nos va a tocar pa 
í-ar un terrible cuarto de hora! 
Entretanto yo, estaba harto de 
escuchar a este pájaro de mal 
agüero. Dejándole allí con su in 
quietud y sus razonados discursos 
opté por subir a mi cuarto y aso 
arme al balcón para contemplar 
en una noche de plenilunio, las 
lejanas montañas sombrías que 
no alegraban aquél paisaje ni tam 
poco me inspiraban deseos de ir 
a ver qué acontecía al otro lado 
de aquella siivestra barrera, en la 
región de Djidjiga donde el de 
jaz Nasibu comandante gen .ral 
de las fuerzas abismias en aquél 




i o r a n de ias becas 
Desde el primer día que dimos 
i cuenta de que nos habían visitado 
una comisión de alumnos u alum-
ñas para hacer su protesta en la 
concesión de becas, y también d i -
mos a la publicidad un escrito fir-
mado por varios señores que se su-
maban a esta protesta argumen-
tando sus motivos, hicimos públi-
co que una vez injormados haría-
mos nuestro comentario. 
Sabemos que por disposición del 
señor interventor regional, que ha 
tenido conocimiento de estas de-
nuncias, se realizan cuantas ges-
tiones sean necesarias a fin de es-
clarecer cuanto se relacione con las 
protestas que han sido formuladas 
y verificadas estas investigaciones 
formularemos nuestro juicio en 
cuanto a su resultado. 
El interueníor regional 
Después de asistir a ia comida 
celebrada en honor del nuevo ge-
neral jefe de la Circunscripción 
oriental, D. Oswaldo Fernando 
Capaz, en la capital del Protecto-
rado, regresaron ayer el interven-
tor regional D. Juan Sánchez Pol 
y el interventor adjunto D. San-
tiago Roviralta. 
El nuevo m üe iameiiaia 
Ha causado general satisfac-
ción en nuestra ciudad, el nom-
bramiento del nuevo i efe de la 
De la aürea serpiente del camino Rehala de Tetuán, a favor del 
sóbrelas claras brisas laminosas distinguido comandante D. AlíVe 
florecían mil blancas mariposas do Galera, que con tanto acierto 
cual en flescible parque cristalino... ha venido desempeñando la Jefa-
Perdiase dorado, el aire fino tura de la Sección Política de la 
sobré el campo, inundado de oloro Delegación de Asuntos Indígenas. 
(sas ^ jas felicitaciones que está re-
fragancias rosas, de las dulces ra- recibiendo el comandante Galera, 
Lo que traía mucho más acon-
gojado al Carasseios, era pensar 
n que a consecuencia de un gran 
éxito logrado por los italianos en 
ei frente, las tropas etíopes retro-
cedieran a la desbandada. 
-¡.\h señores! nos decía opri 
miéndose con sus dos manos la 
que doraban su sangre al sol divi-
d o 
Su larga estrella azul, de agua, 
(corría 
el arrollo de oro al sol; el dia 
—diamante—suspiraba m a n s a 
(mente 
(sas I unimos la nuestra muy cordial. 
l a sesian nnnlcisal fle 
h o y 
Hoy por la tarde olebra-
rá sesión nuestro organis-
munícipai y de los 
q u e se traten 
mo 
i asuntos 
Suspiraba la luz con rubia risa, 
, suspiraba en la luz, sobre la brisa, . 
S S ^ C T 11 ' « - t a r a o s . « * M acuerdos que se tomen, da r&r A r0„P̂  feos cuc?ta en nuest̂  
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Ta;es son fas meioras lotroducld/is en los nueví 
de la pt exima í e m p o r a d í i 
Distribuidor para Marruecos: ARO Ni M. PINTO. 
Ag^n ^ s-José7 ía tayu^C ui Tetuán. Radío Eleetred íad, Lirache 
T . 
lo, Alcaza qvivir 
.: J 
& i y i i y i o ü y i en aisazerayiyip 
(De nuestro corresponsal León Emergni) 
Viajeros « fvier'a.n B^nitah, herida 
Desde el pas ido iu^ves, 
cu :trvi ¿ íUre «o otros 
distinguido v ^ ' 'O ^ncio-
ño de Hacienda en Te -
• 
.uán, Sr. R »;náT id Pozo. 
—Sstuvp íyer en ésta, el 
íminístradof íie ios Bie-
: Májzen, D. Doaiin-
go Alonso. 
—De su viaje a l a zooa 
francesa, ha regresado ti 
al de la Junta Municipal 
D Moisés B icliMnol. 
Enfermo 
r ía cao desde h ice 
u s días, eüf^rmb de id 
yi , eí presi U iite del ^on 
Comaoaí israelita, don 
u n Caáde , a quien de-
>s rápido aiivio. 
Heridos 
Fueron asistidos en el 
O lensario Muaicioa', los 
: ts siguientes: 
4ixa beíi Mohamed, de 
e p í x i a s i s f r a u m a t i o i y con -
íusionéé distintas partes 
cuerpo, ;eve salvo cqm 
..K)iies, en riña, 
barbi uen Mohame he-
rida por aioid¿dura de pe" 
o, en el tercio superior de 
a pierna derecha, leve sal-
vo complicaciones. 
Mo ha ole d ben Aixa, heri 
t contusa en l a región pa 
neta' izquierda, edema y es 
cimosis del parpaao supe 
nordel mismo lado, leve 
s ilyo complicaciones, 
J imi bzn /vál | rienda "con-
. egiói» ?íic»inar derecha 
tve 
Mohamed b e n Hamed, 
queaiaaurd región dorsai 
del pie derecho, leve, ca-
sual. 
incisa en dedo ou gar de 
a mano iz lut^rda, ¡ev«¿. 
Rahma b¿n Buxra, contu 
tasal dorsal de la mano, le 
ue, 
Niófaanied ben HaxneJ, 
herida po" mordedura de 
perro, e. i ei tercio medio de 
la pierna izquieria, iev % 
Roh za ben Ye ui, que-
madura en el plano vení al 
exterior y región pectoral 
anterior y postenor, el cual 
pasó a la E'aíermeria Mixta. 
J i l a m n m di) m 
m m A f 
Relación de las multas im-
^ues as el mes de ocíubre 
de 1935. 
Hamed ben A ' i Barbj, por 
i r roj j r aguas sucias ea lu^ar 
prohibido, 5 pesetas. 
Hatned bí;n Hamed ben L -
bi, porpas j r c o n la cabal erí.. 
que conaacid por ú marcha, i , 
5. 
M -><iu 1 Lóp*2 Bu^r-go, jror 
•u-.r agua sucíd t:n ívgdr prohi 
biao 5. 
Moses Em^rgui. por 4ej r 
unos bidones en lugar prohibí 
do, 5. 
Samuel ben Ghelmom Dana, 
por tener un barril obsturyendo 
en el marchapifef, 5. 
Mordoj Soraga, por arrojar 
basuras en luga" prohibido, 5. 
Mchamed b«;n Sid Zin, por u-
ner la mesa de dulces en lugar 
prohibido, 6 
H.imed bed Taham5, pór ven 
der carbón en vía pública sin 
entrar en el zoco, 5. 
Al-ial ben Moh med, por ha-
b<r arrojad > b usuras en lugar 
proh bi:iof 8. 
L lamí btu Larbi G rbauy, 
uorcom rurg^llmas enelz . co 
anit¿> tie a< ' a, 3 
Ben bedol den Hachmi, por 
pjí>ar co.i ei automóvil por un 
luga ' prohibido^ 5. 
DOK Alfonso Men pnv v^r 
el pi'. ro sin bezal esta áb matrí 
.ruIndo 5. 
Mohamed bí'n Musa QbáuV,' 
por vr- iar basuras en 1¡ vía 
púh i :a, 5. 
Kasem ben Mi h itn I Qb -wy, 
por hiber arrojaáo basura ; n 
iugar prohibido, 5. 
L b: oici -Nkxandre, por p^-
sar con el au?o a mas v«kjcid¿d 
de ía mandada por la pjbi.jción 
10. 
Jacob Azulay (Sohén, por pa. 
>ear con la bicicleta sm luz en 
lu.qar prohibido, 5. 
Mohomed ben Mohamed, por 
h?ber arrojado aguas sucias a 
la vía pública, 5. 
Seíam ben Mustafa, por estar 
veadieddo pescado ocultamente 
sin ser reconocido por ei veteri 
nado, 10. 
Mohamed ben Tahami, por 
osar con el carro que condu-
cid por lu^ar prohibido, 5. 
intervención Rég o 
nal de Larache 
Hoja w i rmativa correspon 
diente él día 7 de nov embre de 
1935 
S 'vicios y recorridos.—Poi 
Eotrzas de ia Meiasnla Afinada 
se efectuaron los servicios y te 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, frouteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisi -
cías en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Isef consultorio, 19; en Lara 
che, dispensario 210; en Alcázar 
dispensario, 118; en Becd Gorf-
tonsaltorio, 16. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas dependientes de es-
ta región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
Taid ben Abd el Haid, por^niños» 91; Hispano Arabe de 
niñ s 100 Hispano israelita 281 
Grupo Escolar, 471; Grupo TEs 
colar Barrio Nuevo, 142; Miguel 
de Cervantes, 96. 
Observaciones m e t ereológi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 27; mínima, 7; y me 
día, 17. 
Larache, 6 de noviembre de 
1935. 
comprar granadas en el zoco 
.mes de h o r 5 . 
Mohamed ben L hasen por 
comprar patatas en ei zoco an-
tes de hora, 5. 
Huari b?n Kado, por com 
prar cantidad de gallinas ant.s 
le hora, 10. 
Moiinet Hondameri, por pa 
sar con coche en lugar prohibí 
io, 5. 
M »iinct Hondameri por pasar 
con coshe lugar pr hr ido 25. 
S E V E R D E 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carriola en 
muy buen uso. Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en A l c á z a r n u e s t r a de-
legaciónw Paseo d- López 
Oliván. 
«Espaiía ii itiaiYiin&os» 
Revista de Estudios Hispa-
no-Mirroqutes 
Delegad J para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano Al. Me.idez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán 
Apartado 106, Ceuta 
i 
^ i » s { :> i-í a población J 
: '. i t s i es del buea comer 
La mejor COCÍ ía de 'a .IO)I.ÍCÍ6I, I • TO de un reputiio Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaaraats de Europa 
S2 lia ú m \ > u ú m k M u n m \ & 
ESPE ;í \LID \ J i|M \a ¿oz \ l \ VALENCIANA 
Angulaá.=Bícalao al pis pis, a la vizcaína y a la/ alsa verde 
S¡sí4¿ ditís-'i vio tiotaid «o i d p a í d t t e i a e a 
Langosta it í a A jaOFieaaa 2 
8 
Alberto Goriat 
Lecciones de violín y 
acompañamiento^ ^ 
Nicolás Salmerón n.9 2 (2.° piso) 
Todas las tardes de seis 
a ocho y media 
TETUAN 
¿POR QUE NO APRENDE 
US'iED IDIOMAS? Por mi solo 
duro al mes, puede usted saber: 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1.° dere-
cha, núm, 4-; Plaza de España. 
Üiario <4Mdrroqal,, 
s; loe ea ei día ea todo el Ma-
rruecos español y francés. 
de NÍCWOR MAtiriNSZ 
Situado junto a la Agendíi C T M , ^ 
Se sirven comidas a toda? horas, por abono y ;)or cubierto 
Al azarquiFlr 
c o b B e n a a v á n 
G o £ i t r a t f « ( a d e O b r a s 
L a r a c h e 
Pe. o a s c 
( ó n j u n t o a i a pt**** 
Situado en o n ás cé t — r - . 
de co hes Servicio esm> rado y económico 
ALCAZARQUIV1R 
f: 1 A R 1 ü M A;tR R 
U S T R A i l á m f a b r i c a o i é á i a m e r i c a n a 
?r.> 
Distribuidor para Marruecos: 
A a O N M. PINTO T á n g e r 
Colaborado, internacional 
Fortalecimiento de la autoridad 
penal y rapidez del procedimien to 
(Conclusión) 
L3 apelación y la revisión 
adquieren asi carácter dis 
tinto. No son uua repetí 
ción limitada del examen 
realizado en la instancia in 
ferior, sino un juicio com-
pletamente nuevo para cu-
ya resolución no existe tra-
ba alguna oerivada de la 
piimera sentencia. 
En otro aspeclo máxime 
1 i nueva ley, al juez, de las 
trabas que implicaba una 
solución anterior. 
E Tribunal Supremo de 
bí , pora dictar una senten 
cia divergente de la otra an 
tenor, reunir á todas las sa 
las. En adelante la unidad 
de la juñsprneencia crimi-
nal quedará ^segurada por 
h llamada Gran Sala de 
Asuntos Penales, 1 a cual 
puede permitirse tales mo-
dificaciones, facilitando la 
rapidez de las decisiones. 
Esta instanda sume la com 
pehnca de esclareces cues 
(iones jurídicas fundamenta 
les que le son sometidas 
por el riscal superior y las 
S Í fes del Tribunal Supre 
ni v¿ 
En cuanto se trat? de sen 
Uncias dictadas en virtud 
üg de supuestos ide ógicos 
politices •y económicos de 
los anos anteriores, el Tn . 
bunal Supremo puede inter 
preíar las leyes de acurdo 
con las modificaciones de 
vida y del derecho. 
Todas estas modificacio 
nes del procedimienio pe-
nal tienen por fin resol ve-
con la mayor rapidez posi-
ble, los asuntos; llevar ame 
!os tribunales a todos los 
infractores de! derecho y 
dar a los jueces la posibili 
dad de tomar en considera 
ción, al señalar la pena, las 
circunstancias personal e s 
del delincuente. Para el nue 
vo Estado alemán, las in 
fracciones del derecho cons 
tituyen ataques a la co ecti 
vidad nacional y se conside 
ran especialmente graves 
los ataques a la autoridad 
del Estado y al movimiento 
nacional socialista, soporte 
de esa autoridad. 
Penas mucho mas seve-
ras que las anteriores se 
han provisto para los deli 
tos y faltas contra la colee 
tívidad, actos de «sabotaje» 
contra los medios de comu 
nicación y OÜOS análogos. 
Dr. DO iRNER 
Ponente de Prensa en el 
Ministerio a^man de justi 
cia. 
C i n e m a t o g r a f í d 
Un decorado de iRataplan» 
La escenografía c inema-
tográfica, en España, va su 
perándqse de día en día. 
Cada pelícuia—y entende-
mos como talvs las que se 
hacen dignamente —, nos 
descubre un nuevo avance 
cel arte escenográfico en el 
cinema. 
Cifesa, la entidad dedica 
da a realzar el Séptimo Ar 
te nacional ya nos ha ofre-
cido pruebas muy halague-
ñas de lo mucho que se 
prospera en este aspecto 
con sus películas «Rumbo 
al Cairo,» y «Nobleza batu-
rra». 
Y asi en «Rataplán», una 
original realización de Fran 
cisco Elias con Antoñíta co 
lomé y Félix de Pomés nos 
ofrece unos decorados de 
todo punto admirables, den 
tro de Jauen gusto moderno 
¡¡¡Entre ellos merece men -
cion el que representa un 
Cabaret, realizado con 1 a 
mas intachable propiedad 
b jo U dirección del arqui 
íecto eseñor Boulanger. E s 
una obra escenográfica de 
líneas sobrias, con una dis 
creta visualidad que refleja 
a la uerfec ión la elegancia 
del ambiente. 
Para la construcción de 
este decorado, 'os numero-
sos obreros decoradores de 
los estudios Orphea, de Bar 
celona trabajaron día y no-
che durante once fechas 
consecutivas. Por las aveni 
das del parque de Mont-
ju ch circuló el mayor nú 
mero de camiones d¿ trans 
porte qu¿ se recuerda des-
de que están instalados allí 
los estudios los cuales trans 
portaban madera, pinturas 
y todos los elementos nece 
sarios para la construcción 
de dicho decorado. 
Francisco Elias no vivía 
mientras l o s carpinteros 
iban colocando plafones, 
columnas, etc., porque en 
este cabart se desarrollan 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL VlSk-
VES 8 DE NOVIEMBRE 
DE 1935 
AlasS^O. -La Palabra. Día 
río hablado de Unión Radio Se 
villa. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial, 
dedicada al departamento de 
Orán (¿n francés). 
A las 14,—Fin de la emisión. 
A las 14 emisión de sóbreme 
sa. Cuarteto: Las a lares coma-
res de Winsor (orertura). La ro 
sa. Marcha turca, Danza rus^; 
A las H'SO.-Carteleras. Ro-
manzas de óperas (discos). 
A las 14'45.—Sigue el cuarte 
to: Allegro con brio, Vielle Lou-
ze, Humoresk?, París y Helena. 
A las 15.—Piim¿r suplemento 
al diario hablado La palabra, d> 
Sevilla. Bailables. 
A las 15'15.—Noticias de úlii 
¡na hora transmitidas desde Ma 
drid. 
Alas 15*30.—ftá de la emi 
sión. 
A las OTO,—Emisión de la 
tarde. Recital de violoncello: Me 
lodía, Concertó, Mazurka, Mu-
una conferencia de García 
Figueras 
Nuestro estimado colabora-
dor d notable africanista To-
más García Figueras, pronun-
ció en el teatro Cervantes d*í 
Ceuta, en la noche del pasado 
viernes 26, una interesante y do 
cumentada conferencia, en el ac 
to de homenaje a Lope de Vega. 
El con erenciante dijo en sin 
tesis, lo siguiente: 
Si Lope de Vega fué, por su 
g> nio, por su sensibilidad', 
sus portent sas facu'tade?, un 
rafiejo fiel d? Ja compleja tota-
lidad de su época, no podía faV 
tar en su obra el a pecto afri 
no. D?«de el GuadaUte hasta 
Granada, España vive ocho si 
glos en contactos con' pueblo? 
africanos, conglome r a d o de 
orientales: bereberes, árabes, et 
cétera; unas vece.v, la más, es 
en lucha; otras reflejan perio 
dos de paces, 'regua , aliarz *s 
convivencias. Hay épocas de ex 
traordinaria to'e ancla en laque 
cristianos, árabes y judíos elabo 
ran una cultura de occidente a 
la que da originalidad el genio 
de España. Todo elio influye en 
sette. Adagio en «la mayor», la vida española incorporándole 
AUegro en «la mayor», Riqu t-
to, Requiebros. Selección musí-
cal de la zarzuela «Bohemios». 
A 1 ŝ 19.—Charla agrícola. 
A las 19'30.-Fm de h emi 
sión. 
A las 20—Emisión de la no 
che. Noticias de última hora 
transmitidas d e s d e Madrid. 
Segundo suplemento al diario 
h b ado de Unión Radio Sevi-
i a. La Palabra. Cotizaciones de 
ooísa y mercados, Boletín mete 
o ogico de la Universidad de 
Sevida. 
A las 20'30.—Cuarteto de la 
emisora: Mi euíxu (preludio) , 
L s G^iond i . as (pciníümima)t 
tí ruiseñor ¿e U huerta (rapso 
día). La Gioconda (bailables). 
A las 21.—Discos variados. 
Flamenco. 
A las 21,30.—Sigue el cuarte 
to: El caserío (selección). Pro-
melhco (obertura). 
A las 22*5.—Resumen de noti 
cias transmitidas desde Madrid^ 
A las 22420.—Música ligera. 
Cante flamenco. Discos varia-
dos. 




Calle Capitán García dê  La Mata 
CA r c i 1 a 
las mas interesantes csce 
ñas de «Rataplán». 
£1 día décimo segundo 
el popular rea^zador re-
unió a su alrededor a* la 
prensa cinematográfica y a 
centenares de «extras» en 
un champan de honor dedi 
cado a la maravillosa obra 
¿scenográfica que todos po 
dremos admirar en el fi m 
de próximo estreno «Rata-
plan». 
un caudal variadísimo de eos 
tumbres, instituciones, cu.tura, 
etc. 
Lope de Vfga refleja esta con 
vivencia, en lucha amistosa ;ds 
españoles y norteafricanos en 
muchas de sus obras que el con 
ferenciante analiza con la rapi 
dez que impone el corto espacio 
de una conferencia. No hay he 
cho sobresaliente, desde don Ro 
drigo hasta Fernando e Tsabel, 
que no haya sido recogido por 
el Fénix de los Ingenios que ult 
liza las fuentes documentales 
más estimadas en su época, aun 
que la moderna investigación 
aportando nuevos materiales ha 
y a hecho modificar muchas 
ideas hisióricas, las sigue, gene 
raímente con fidelidad y como 
su teatro ejeice en la ¿ociedad 
de su época una positiva iníluen 
cia, realiza una magnífica Irbor 
de exaltación de los valores es 
pañoies. 
No es solo este «¿1 aspecto 
africano de la producción de Lo 
pe de \ ega, prescindiendo de ai 
guna obra de carácter oriental 
y alguna otra que se refiere a to 
do ei Africa del Norie, hizo va 
ias soure acción española tn 
Argelia y sobre la portuguesa 
CM Marruecos. La dssgraciada 
expedición del rey don Stbas 
aáí;, muerto en la batalla del Me 
hacen le impresionó mucho, 
(^us viajes a Lisboa inílu}€rw.n 
e.i e la ) y se ocupa de ese hecio 
histórico en varias de sus pro 
ducciones, algunas no teatrales. 
La pirateriá, entonces tan en 
auge, la vida dura de los cauti-
vas, el alzamiento te los moris-
cos y su expulsión, Us embaja-
jadas, etc., a^i cemo muchos as 
pecios de la iaíluencla cu las 
costumbres, etc. del trato con 
ios africanos, son reflejadas en 
producciones que el conferen-
ciante cita y de las que lee aque 
líos pasajes que recogen esos 
africanos. 
El 't ma af í c no está tratado 
por Loptz de Vega cou el espí-
ritu de su época, un espíritu d 
exaltación relig osa que justifl 
ca e incluso di-culpa persecu 
siones y errores. Es el periodo 
culminante.ce lucha, laa exálta 
ción de la independencia, de la 
fé y poniéndose a tóno con ese 
espíritu hay que analizarl-3. 
Co que resulta indudable, lúe 
go de esta exposición, que no 
pretende, sería imperdonable, 
s r críti a, es que la obra de Lo 
p^z d? Yega no es solo gigan-
tesca en su conjunto, sino en 
sus detalles y que por la mane-
ra tan española y tan cristiana 
como enfoca y trata todos los 
asuntos, asi como por la asom-
brosa variedad de éstos, habrá 
que buscar siempre en ellas la 
?a& fuentes mas puras de nues-
tra tradicicn y de nuestra gran 
ieza para incorporarlas al v»v^ 
actual de España. 
Terminó exaltando la impor-
tancia del homenaje a los mas 
preclaros valores de la raza 
que se celebraba en Ceuta, ciu-
dad que üene una alta misión 
de cultura española que realizar 
en Marruecos y que ĉ  n normas 
de respecto, de comprensión y 
de amor, ha de hacer posible la 
realización de una obra espiri-
tual fecundada en Marruecos en 
la que colaboran fraternalmen 
te españoles y marroquíes. 
El señor García Figueras, fué 
muy felicitado y aplaudido a la 
terminación del acto. 
Radio Jerez 
Programa del sábado 9 de no» 
viewbre de 1935. 
Emisión de WSO ll30 de la ma-
ñana, Emisión de 1530 a 11 y 
Emisión de 21'3ú a 23*30 
Danza de los cucos, apertura. 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño-
res socios de * Amigos de Radio 
/erez». 
Alas 12'45.—Cocktail del día. 
A las ló'lS.—Receta de coci-
na. Cuentos de Scheherazada 
«Las mil y una noche», baila-
bles.^ 
A las 22.—Primera emisión 
del boletín informativo ^(noti-
cias locales). 
A las ^22'45.—Segunda emi-
sión del boletín informativo (no 
Mcias del mundo entero. Servi-
cio directo de Madrid). 
A las 23<25.—Programa para 
el día siguiente. 
11 1 J 
SE ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, cuait» de baño incluí 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Contreras% 1.° ^derecha, 
principal 
D octaulo Freiyro Amor' 
Análisis clínico. Medicina general 
Horas de consuUa de.5 a 7.;de ¡a tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
Compañía del Lukus, antigua casa de 
Envlio Dhal, junto a la antigua para-
¡ da de autos «La Valenciana».—Alca 
CASA 4DC ^ I N G U E Z 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos. Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
; marquetería. 
VISITES E S r 4 | G A S \ y q u e d a r á n a i m í r a d o s de la 
confecciócTj y seriedad de su trabajo. 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUIVIR 
JOSE SEGÜi i 
FABRICA DEjYESO EN EL ? £ . 4 0 S JE VÜLEZ 
CONTRATISTA D E OBRAS i 
S E F A C I L I T A N P R O Y E C r O S |Y PR^SUPUiSTOS 
.Parajpedidos Apartado, i,39 
Avenida de Sidi Alí Bugaleb - ALCAZARQUIVia 
l o s e G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L ^ R A C H E x—x ALCAZARQUIVIR 
T e n e r í a 
A n t ó n 
H I S P N í l 
L a r a c h e 
y y u 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f á c i l 
j a o i s r B C 
*>ni'iWn<ÍhM 
C Í O OOiBCrjí,* 
fin 
F A 
l < 5 ' 3 a t u G L O l O X L C l l 
i 






v.. saw •p;.̂  .̂ >..- n u l 
• 
I líos úllimo 
| s e a izado 
n i ; 
I 
I de la \ m m n u u m m i l a ^ M M i 
[ i N i s s i m I . G b a y y C. i , P l a z a de a s p ^ m ^ L e r a d i e 
F e r r o e a r f i l I t a r a e i i s ^ i C á z a 
Servido de treaes zoquéros 
I.Í'J-.... .• 
recios ma H ' ^ T A C I G I N E S Pi ecíi^- ida y vueit-i 
V 2.a > 1 
2 ' 3," - f ' Salida uorache-Mej'. — — 
saL a !áS 8 h. ^'QQ 2^0 »-00 
?'6n 'SS I ' IS 070 * 
Salida, Apfao .T.» 
U ías 16 h. 
iót r s ? V\5 0 70 Llegada ni M ^ n s a h p ' 9 0 ^ ¿ ' 8 0 173 l'JO 
iés 17 h, 15» 
trenes circulan soiamtínte los miércoles, viernes y domin-
Todos los trenes^seráo mixtos de viajeros y^metcancfas en-
re 5as ^stacíornts de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS IiNDUSTRULES D E P. V. 
X l - X 2 - X 3 - X ^ X 5 X 6 . y X 7 
Estas tariíaa no serán aplicables más que a los comerciantes, 
lastriaiesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya ae«n 
Htenteso c( /isignatarios ' c í a mercancía.p. 
os precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
mada de Carache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
> ^ue se haga el transporte bie j desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer v 
en oíros facultativos en cualquier momento según disponga te 
i r e c i ó a y e« *ista de las facturaciones (jue SÍ efectúen. 
Para <I¿tafks dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a ld« 
estaciones del mismoH 
TRAS A m i í r r 
C e n t r a l e s t é r m i e a s ^ p í o d u e t o f a s d e e o e í g i i e l e f t f f e i 
r e e h e y A l e a z a í q u i v i f . T f a f l s f G r m a a o r e s e n A f ^ l a 
Se íaeiiitaapfoTeitosv presupusitas 
clase de aluinbraüs rao de tuerza matriz 
0 
Monopolio ¡de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 ptas. en adelante; idem fi-
ipinos, a 0,20 y 0,3§ y Mariiia extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Fior de un nis; ^Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estañe >s 
\ 
• 
tptkcUr* las ve-AW» « 0 Í ^ ^ ^1 
le reporta ci cmpUc Ct****} ? 
e ^ a ! Su ^ ^ c ^ . 
queer ei de todo , víanáa, « ^ f ^ - J f . . - . : 
oh ^ 
vaíor aljm*n(icio y ^ ' ¿ 
y purísiiTí.o;f áe esc 
i 
Hiios ot fe^CA or TtH» 1 





Vi>«^ de ¡a página 6 
dora de este neto qne por su acti 
vMad y celo han sabido p asmarlo 
PH realidad, los socios don Fran 
cisco Becerra, don Francisco Prie 
j0 y por la directiva, el secretario 
don FráIKÍSCO González y el vice 
¡Mcsídentc don Juan Cano. 
A este acto tan simpático como 
fraternal al que hemos sido invi 
ta Jos, damos las más expresivas 
gracias a la directiva por su aten 
Viajeros 
Pura pasar unos d'as con sus 
h ríñanos los señores de Sevilla 
(.un Manuel) inspector de l a 
Unión de Explosivos, han llegado 
d Madrid don Gabriel Sevilla pro 
11 torio y la excelentísima señora 
doña Teresa Sevilla, viuda del ye 
neral de Ingenieros señor Auba 
r de. 
—Ha marchado a Málaga don -
¿e esperará el destino para el Ban \Dailie! !Íllalob?A' 
o de España, el oficial adminis Juz§ado de 
trülivo de la zona que ha estado 
afecto a la Alta Comisaria don 
Antonio Bernal. 
Estuvo ayer en Tetuán regresan 
do a Tánger después de hacer va 
rías visitas, el cónsul de España 
en aquella ciudad don Luis Gar 
da Llera, 
—También estuvo en Tetuán el 
Uniente coronel laureado de la se 
ganda Legión del Tercio don Fran 
cisco García Escámez, 
B o m b i l l F U S O 
ric da pe* la fábrica más 
moderna deí mun-io y patenta 
te E paña con el número 
71.094, y los Estados Uni-
(kh con 1 ' úne^o 1.185.819, E s 
Ja b ombill* ideal por las i¿u en 
T I n ŝ: 
í.0 Galios de fluido minimo, 
2 o Lum nosidad perfecta, 
V Precio ínfimo de wenta."^ 
De >?< en todas las casas 
de e t-iciridad de Tetuán y 
otras c :ríad s d la zona del 
Prot do español y francés. 
ü i u do-general para Ma 
rruecos: B. Coriat, Nicolás Sal-
miró, ún - 15 (Colchonería 
A * a n ). Tetuán. 
de legación de H«cl«aii« 
TESORERIA 
Pagos sobre Alcázar.—Jefe Re-
presentación Hacienda, 62'50; fis-
cal del Juzgado de Paz, 40; juez 
de Paz, SS'Sa. 
Sobre Arcila.—Don Bartolomé 
Navarro Serret, 62'50; fiscal Juz-
gado de Paz, 40; señor juez de 
¡Paz, 62'50. 
Sobre Beni Enzar.—Don Vicen-
te Baena Reyes, 75; fiscal Juzga-
do de Nador, 40; juez de Paz de 
Nador, 83'33; juez de primera 
instancia Nador, 125; don Agus-
tín Lozano López, 109.468'32; don 
Salomón J . Cohén, 450; don Eu-
frasio Juste de Santiago, 1.460; 
don losé Martínez López de Rech, 
920'80 don Manuel Ortega Solo. 
125. * 
Sobre Larache.—Jesús Rodrí-
guez Mediamarca, 75- fiscal Juz-
gado Paz, 40; señor juez de Paz, 
125; señor juez de primera instan-
cia, 166'66; don Enrique Bendito 
Monje, 3.502'85; don Antonio de 
la Cruz Adalid, 82.566'32. 
Sebre Villa Alhucemas.—Don 
62*50; Fiscal 
señor juez 
do Paz, 62'50; don Salvador Gár-
Gano, 457í50. 
Sobre Tetuán.—Don Enrique 
Guitón, 500*00; don Eugenio de 
Guel, 250*00; secretario iuzgado 
paz, 208*33; fiscaz juzgado de paz 
40*00; don Francisco Ramírez 
Campaña, 1.430'00; don Fernán-
do Herralde, 1.658*33; don Ga-
briel Cermeño, 1.791*66; don Au-
gusto Altolaguirre, 3.777*71* don 
Juan José Marcos Marcos, 750*00; 
don Isaac Martín Vara, 1.460*00; 
don Austo Altolaguirre, 150*80; 
don José Ibáñez Canto, 7.148*50; 
señores Ayuso Sanchez-Aranda 
y Compañía, 22.948*00. 
I n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a d e E s 
p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o 
La m m ü s m n 
Juan sancusz Ferrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ba 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, para ¡ 
conocimiento de su distínguidé 
cítentela. 
Una casa situada frente a la 
Interve ción Local 
Para informes: Beneich 
Hermanos 
ALCAZARQWVIR 
A B O G A D O 
^Consulta de 4 a , Calle 14 de Abril númerolSó. — LARACHE 
M a n u f a c t u r a d e . C u a d r o s 
TALLER DE PINTURAS Y BARNICES 
SE DAN PRESUPUESTOS - FACILIDADES E N E L 
P A G O D 2 LOS TRABAJOS 
—o—o-
Callc Oalán y Qarcía Hernández. L A R A C H E 
P e n s i ó n l i a f J a ' a g u e f l i 
P r o p i e t a r i o , i ^ t o o l o l ó p v * 
C o m i d a s T e a m a s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
P l a z i de E s p a d a L a r a e h e 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
pUua de España, Casa Coniferas LARACHE 
M ¡drii, 8.—A l >s cuatro y 
cinco de la terde abrr la sesión 
el señor A'ba. Aprobada e] aefe 
se reanuda el debate sobre el 
dictámen de la comisió i ŝp -̂
ci 1 investigadora d? la import a 
ción de trigos en el vño 1932. 
E l señor B-^reía qu* en h sv-
si^n de ayrr quedó <n uso d*' 
la palabra se lamenta de la es 
casa concurrencia de diputados 
4Uv' asisten a este debate y exa 
mina d< talladamente punto por 
cu t̂o el dictámen. 
Hechaza el que se hagan Car 
hos centr * D. Marcelino Domln 
ô y dice que las prime as cua 
'enta y siete juif toneladas de 
ri^o importadas Jo fueronf de 
puertos europeos. 
Esiudia minuciosamente los 
fundamentos del dictamen hace 
de él un« enégica impugnación 
diciendo .que no puzét comi 
nuar s> ñalándose c©m > respon 
sable ai señor Domingo. 
Per la comiiión le centesta e 
presidente de misma, s«ñor Hue 
so, y se lamenta que no hubie 
ran tomado parte en la relación 
del dictamen lo» diputados de 
izquierda que fueron nombra 
d s 
E Sr, Lara niega que de 
ü ion R Dubiicana hubiera si 
úo nombrado representante ai 
íju o para esa comi¿íón y e) 
señor Hueso dá los nombres de 
os que fueron nombrados. 
> ñor Esíévaaes maniítes 
tu que auránte una visita que 
izo a don Marcelido Domingo 
siendo ministro de la Agricultu 
ra le prometió que no se harían 
importaciones de trigo. 
E l señor Montes Tirado se 
pronuncia en favor del dicta 
men. 
E l presidente de la cámara se 
ñor Alba propone qne para ter 
minar este debate se celebre se 
sión extraordinaria el próximo 
lunes. 
E l señor Vallellano rechaza 
la proposición y dice que debe 
de celebrarse sesión c5 miérco 
les por la noche para esté deba 
te y así se acuerda. 
Vanos diputados dirigen al 
gunos ruegos y preguntas levan 
iándose la sesión a las 9 de la 
noche. 
Ha m M I M O conlsa 
r io 
M-ídrid, 8.—Ha sido nombra 
do por el gobierno comisafio 
deí trigo el abocado del estado 
ño. Larraz 
TE ARO ESPAÑA , 
E S P I G A S M 0 8 0 
Como ya hemos ütnido anun-
ciando, hoy se estrenará en el Tea-
tro España esta extraordinaria 
producción Paramount hablada en 
español por Richard Arlen, Chesr 
ter Morris y Geneuieve Tobin. 
Jamás el tiempo mostró una 
cuestión tan palpitante, bajo tan 
finas cualidades dramáticas. 
«Espigas de oro», muestra la fa-
ceta más internante de lu l.thu 
que hoy apasiona al mando, al 
mostrar la batalla esiablada entre 
la ciudad y el campo. 
La historia de un hombrê  que 
llegó a tener en sus manos la más 
fabulosa fortuna... y prefirió sol-
tarla para asirse a una considera-
ción sentimental. 
—x— 
Seguidamente, Stan Laurel y 
Oliver Hardy, /os emperadores dt 
la risa, en la extraordinaria pro-
ducción M. G. M. « i a »ida. « dm~ 
se nssiiecna el recurso del 
capi tán Rojas 
Madrid, 8.—El pleno del T i 
bunal de Garantías h s rtch ZÜ 
do el escrito suscri o por el c 
pitan Rajas co ífra i s « xminís 
tros de la R pública que forma 
ban el gopierno cuando los su 
cesojí de Casas Viejas. 
Maura y Gil SODIOS 
coniereacian 
Madrid, 8.—Esta lardeen eí 
despacho del Ministeiio de l 
Congreso celebraron una txfen 
sa conferencia el ministro á? la 
Guerra señor Gil Robles y don 
Miguel Maura. 
Los periodistas preguntaron 
a este último el objeto y motivo 
de tal conferencia excusándose 
de hacer menifestación alguna. 
Preguntado el señor Gil Ro-
bles manifestó que su entrevis-
ta con el señor Maura ni tenía 




Madrid. 8.—Et Gobierno 
acordó que en el consejo 
de ministfos que se celebra-
rá en ios primeros días de 
a semane próxima s¿ haga 
los nombramientos del nue 
vo fiscal de la República y 
el de gobernador general 
de Cataiuña. 
fn MaRaiis ha sido izada 
la Bandera iiaiiana 
Roma, 8.—Ha sido izada la 
bandera italiana en la ciudad 
de Makalle. 
Las tropas llenas de entusias 
mo y cantando el himno fascis 
ta penetraron en la población 
poruña biecha que fue abierta 
en 3a muralla el año 1897. 
un esireno de moreno Te 
rrona en Buenos Aires 
Burno^ Aires, 8.—En íl piin 
cipal teatro de la capital b na-
« n s e se ha celebrado con un 
éxi o clamoroso el c Xeño d la 
obra «Paloma», cuya música es 
original del notbble maestro Mo 
reno Torroba que dirigió la or 
questa y fué ovacionacliimo, te 
mendo que repetir iodos los rú 
tieros de ¡a obra q^ des 
a ol a dorante el rfcu ado de Al 
sin noticias as on aviador 
Si gapu , 8.—Se eme haya 
, c rúdo un aviado;1 ausif íliano 
cel que no se ti «en noticias des 
de qu¿ sa ió de Bengala, supo-
niéndose q.e p r el tiempo 
tr-^nscuTido haya sido victim 
e un cei lent. 
una epidemia de malaria 
Lot dres, 8,—En Berbera, ciu 
dad de la Somalia inglesa, ê ha 
declarado una epidemia de ma 
laria» 
Del c é n s e l o de minislros 
Madrid, 8.—Como esta* 
ba anunciado, esta mañana 
se celebró Co: sejo de mi 
nistros. 
E l Sr. Lucia dió la re fe* 
rencia del Consejo y dijo 
que entre l o s diversos 
cuerdos tomados y asun-
tos tratados figuraba el que 
afecta a la coordinación sa 
nuaria; ei del irigo para el 
cual hd sido firmado un de-
creto, el de la cuestión na-
ranjera que ha sido so u 
clonado con arreglo a las 
peticiones formuladas por 
los productores valencia-
nos. 
E l ministro de Obras Pú 
blicas dió cusnta del plan 
de general a realizar en 
obras públicas, cuya a pro 
bación h a sido acordada 
en ei v onsejo. 
E l miníst o de la Gober-
nación llevó al Consejo la 
propuesta de prórroga del 
estado de excepción en a 
gunas provincias y se trató 
del traspaso d e diversos 
servicios a la Generalidad 
e Cataluña, 
Como ampliación de lo 
tratado en el Consejo se sa 
be que el Gobierno está de-
cido a que si el di 10 y an-
e) representante de España 
en Washington no se des-
truye ei negativo de la pe-
lícula ofensiva para Espa-
ña, quedará rigurosame ite 
prohibida la entrada en el 
territorio nacional de pelí-
culas de la casa Paramount. 
También el Gobierno tra 
tó sobre el testo de una¿or-
ganízación política que exis 
te en B-ircelona y que us* 
armamento, acordando s e 
,ea disueita ya que el Esta-
do tiene medios sobiados 
para defenderse. 
Se acordó igualmenta la 
reorganizacioii de los so 
maieLes y no con .eder el 
traspaso de los servicios 
telefónicos a Cataluña. 
También se acordó en 
Consejo, a peli ióu de di-
versas provincias, que los 
autobuses de viajeros no 
circulen mâ . que por aquel-
las líi eas que esién amo-
iza :as y que en lo sucesi-
vo para mítines y otros ac-
os púulicos no se autori 
ce ei uso de camionetas y 
camiues pa^a el trasporte 
de viajeros. 
Toma de poses ión 
Madrid, 8.—Esta mañana ha 
tomado posesión de su nuevo 
argocomo director generai de 
Seguridad el gobernador de Cór 






Francos suizos 239,5o 
Francos belgas 124,50 
Liras 59.60 
Escudos 33,00 
s» ^ Lajinineai ina « E s n i k 
E l Jueves pasado hizo su presen 
tación, en el Café Hispano Marro 
qui, la aplaudida orquestina *Es 
paña» formada por conocidos y 
notables profesores de la LocaU-
dad. 
La orquestina viene ejecutando 
seleccionados conciertos de músi-
ca clásica y moderna en el citado 
establecimiento y con gran satis 
facción del público que elogia al 
pi jpietano del Café Hispano Mu 
rro jui, quien, sin aumentar los 
piecios de las consumisíones, ofre 
ce ui público de Larache un CJ.L 
¡unto musical tan bien formado, 
como lo está la referida arques.i 
na. 
Al felicitar al señor Contreras 
pór su elogiable iniciativa felicita 
mos también a los profesores de 
la orquestina «España», 
i l U E U O R E D l l C T O t f 
Ha entrado a formar parte de 
nuestra Redacción un estimado 
compañero nuestro residente^ en 
esta plaza, que íirmará sus traba-
jos con el pseudónimo «Menelik». 
A tan estimado y original com-
pañero, le enviamos nuestro cor-
dial saludo de bienvenida a esta 
Redacción, en donde sabe es esti-
mado y querido por cuantos per-
tenecen a DlAiUO MARHOQCJl. 
S E ALQUILA una habitación 
amueblada con balcón a la plaza 
de España, cua/f de baño incluí 
do, cincuenta pesetas ^mensuales 
Casa Contreras^ ¡,° derecha, 
principal. 
El intamenior de ñ io i zd f 
Pasó ayer unas ñoras entre nos 
otros, nuestro querido amigo ei 
interventor de Alcázar, señor G.i-
iera. 
iniorntaciiiii 
De letuan regresó ayer ei jo\)en 
f notable abogado don Ricardo 
Vavos. 
or ooiauio Fremro Amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Horas de consulfa de 3 a 7 de ia tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
Compañía del Lukus, antigua casa de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para 
da de autos «La Valcnciana^—Alca 
Ha sido nombrado inspector de 
los estudios que han de cursar los 
alumnos becarios del Grupo Esco 
lar * España», el director de la es 
cuela Hispano Arabe de esta plaza 
don José Huiz, al que enviamos 
nuestra cordiatje u i .^lun, 
t'ara ta autccioiL ue la íñehclo 
naaatscueia nispu/10 A / \ .^„ lu 
sido designuao ti profesor u¿ ¿as 
escuelas de Tetuán señor Arta^s, 
En la tarde de ayer un ciclista 
militar atropello a un niño indíge 
na produciéndole ia fractura de 
una pierna. 
El niño atropellado después de 
ser asistido en el dispensario pu¡>ó 
al Hospital ínaigena. 
Regresó de la Península donde 
ha pasado una tempoiada el fun 
aonario de la intervención don ¡a 
lio ArmengoL 
y Zona i 4 P S S ' ^ 
« ^ ^ ^ 12 ínsuia, ¡'l 
I id, o — L )3 perio.li^ pre 
o ; <:\] el congrego » señor 
s ibre Ir.-i acLierdos é 
ir;; n'wo tomadóp esta 
Ljeji .! it^.jfi^iejTvinis 
,. I «ij(5tt¿ÍUt¿5 de 
• ,¡ .!; hasta ahoia 
' . Í ) ; ,i ia .-icgir Ciicrpo 
. :..o. ''ü v' que en Lo sucesivo 
iVesf pin a mrnlcfftWi 
n a y d e 
la que h i asistido el señor López 
Dllvár, 
Preguntado un iput.ui . ra i< 
cal sbpre ¿1 mottvo é$tn reunión 
maftifesté que hab a sido un ¿ga 
sajo que él señor Lerroux Inbi.i 
ho a don ju io L^pez O l y m 
a 
e r o 
9 i ilVill 
v' ¡os .diputados 
o,! i o una ccvntdca a 
P Ü B N S A 
D E 
ara i i p p ^ i i i l a 
íacía 
Cambo acc ca de su en revista con hierno de la Generalidad, ha acor-
el jefe del Gobierno, n nnifestando 
Iglú le había visitado el señor Cha 
p '<pfpitü para preguntarle si en 
Cons. j j d-j ministros que se cele-
b ú esta m a ñ a n a había sido nom 
brado goternoaor genca l de Ca 
taltiña V (]ue le había can'.estcdo 
iKífaftv ¡mente. 
Un periodistas preguntó al se-
ñor Cambó que si tenía interés en 
algún candidato, coníes 'ando que 
n > tenía predilección por ninguno 
y q m ellos hahian dado alguno* 
nombres pero que desei:bai\ que el 
nombramiento se hiciera cuanto 
Madrid, S.—Un grupo de dipu 
tados de izquierda van i soii iiar 
del gobierno amplia libertad pa 
ra sol propagandas políticas e ri 
aquellas circunscripc ones en las 
gue está declarado el régimen d e ¡ a / ? ^ a fin üe v0¡ver a ia norma 
normalidad. 
dedo diri¡jirse al de la República, 
a ¡in de que se adopten medida.*: en 
cuditlo a la protección de las i n -
dnstrias textiles de la reqión cafa-
lana para remediar el estado de co-
sas que ha provocado la paraliza-
ción de fábricas y talleres. 
También ss acordó de la confec-
ción de carnet electaral y solicitar 
del Gobierno que no sea suspen.U-
do el servicio actual de oapiires en • 
Iré Tarragona y Palma ae Ma-
llorca. ' 
Los guardias müm 
mm a um 
ffiA 
>• tí * i i 
ai s i 
ado 
«9 . .uibi : anunciado, a las 
la i • ... celebren en lét 
úcíóti dé Periodistas, una 
i < a éíth btitiríüiflá para i r a -
(;• de la nr;/(,nización del C' n:jre-
creara'pie se ha de celebrar 
en Meliila. - '. i . * 
Asisten, todos los ppriodiálas de 
i ' :a y corresponsales -de la 
uso regional y peninsular. 
Presidio el acto el vicepresidente 
de ia -iijrnpación don Alfonso \'a-
kro , qüfafi dió cuenta del motivo 
de la convocatoria y del deseo de U L 
fueran nom-
ús 'res C ' i¡¡ .ñerosprofesiona-
r.iie ilevctru.i a Meliila la repre-
nción áe ios periodistas de la 
re ion. ^ v , • 
spilés de loiaar la palabra d i . 
compañeros quedó acordado 
isíi ncia de i res profesionales 
durnna' el día de hoy, redac-
. < una ponenci.i en. la q w seré* 
n las ctsp¿f,m iones de Lps pe-
tas del pruli -dorado, ponen-
. se d lbc .üuá íiiuíiana, do-
i la nuevu reunión que los 
:.,ius celebrarán en. el local 




—El cónsul a lemán ha 
las autoridades para 
nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pen 'A 
Gambrinus. Apartado 128. ' nSl0n 
lorde la MehaWa de Teluan nú 
ipero l . c l comandante de de 
1;lI1^na, don Alfredo Galera 
^ ^ a ahom desempeñó la s J 
l^na Politien de la DelegaciriTJ 
Asuntos Indígenas. gaClünde 
E n el Círculo d* comercio e 
industria 
E v a simpática sociedad, tenien 
do en cuenta que |us Socios n 
distraigan en los días festivo, 'h 
organizadoéutta gríw] velada p̂ ra 
esta noche a las 10 ^ quc será 
amen.zarJa por la orquesta que i 
rige el renomjpradd próf¿sor 
ñor Mena. Al misnio 
para premiar los coiuinuo 
Alta C tuis.tria 
Despachos y audiencias.—En 
e! día do ayer desi):!^^^!! con 
el alio eomisario, el Oeiegado de 
H iéi- nda, don Luis Robles; se-
cretario gciíeral, don Manuel de 
la Pinza y el inlervenlor princi-
pal de .Vlarina, don Jesús Man-
jón. 
Don M,;nnel Rico Avello iué 
cuniplinunUado por elj:;íe supe-
rior d.; la l'uvM/.ns de Marrnecos, 
don Emilio Moht; general jrt'e de 
la Circunscripéión de Mclilla y 
el Rif, don Fernando Capaz;" jefe 
delaMehal la d.; Gom.ira, don 
Pablo Arias y coin-nulante de 
Caballería, don Joaquín polli-
no. 
La m m m m \ m re i an""f¿OT q"e"'""7 de ****** 
I Madrid, 8 — En el ministerio de 
Madrid, 8 — E l diputado .señor 
Amado, hablando con 'los perio , 
' . . j - . \ Agricultura se ceiebro la dnaacíA 
distas dijo que un periódico de .& , , J t . ' : . j _ ,„ 
j llegará a Bilbao el buque alemán 
• Escuela de guardias marinar, 'en 
donde permanecerá durante odio 
dias. 
a mañana comentaba su- mamfes 
taciones en cuanto al parangón 
que había hecho entre los seño 
res -Jiapapiiela y Calvo Sotelo. 
Sobre este asunto he de mani 
fpstarle^—ciijo—.qne me :gustan 
las cuestiones de haci nda y por 
eso hice el parangó i 
—Yo voy a presentar tres V tos 
de ellos uno en cuestiones, de. la 
deuda y otro de las clases pasivas 
üna reani6ü m ios auloflo-
. l i s ias l a i ü n e i » 
Madrid, 8. —Han circulado no 
ticias de que mañana en Valencia 
celebrará unn reunión el partido 
autonomista, con motivo del ru 
mor circulado de qne el señor 
Samper ingresará en el partido 
radical. 
da asamble de naranjero^ a la 
que también asistieron toí}:os ¡os 
diputados de la región levantina. 
E l ministro de Obras Ppblicas 
anuncián que en el Consejo, de mi 
nistros habia sido acordada la pu 
bÜCucií n de un decrí io suspendien 
do el publicado el 8 de octubre pa 
scjdo hasta que se constituyan las 
juntas naranjeras que estudiarán 
¡a conveniencia de derogar o mo 
d i f ear el decreto. 
entre tos asambleístas causó 
gran júbilo esta resolución guber 
namental, dándose numerosos v i 
vas al ministro de Agrien'dnra va 
que a par t i r de m a ñ a n a pod rán 
salir millones de cafas del produc 
io que se encontraban detenidas 
por causa del decreto de referen 
cía. 
Los asambleístas regresarán es 
ta noche a Valencia. 
ooiHaioiras. 




París, 8.—Esta mañana el em-
bajador de España, señor Carde: 
ñas y embajador de Italia, han 
celebrado una extensa conferen-
cia con el jefe del gobierno, señor 
Laval . 
LO! Hállanos ocuson 
Madrid, 8. Esta tarde . en el 
Congreso fué preguntado el señor Barcelona, 8.—El consejo dego-
7 
P « F . E s b e i k S e n 
La marea m á s acreditada de leche conde i sada 
Productos e x c é l e a t e s para a l i m e n t a c i ó n 
D e venta en los p r í ' i d p a ' e s e s t a b - e c i m í e a os 
u l i r a m a n n Q i i 
V a l í so s premio en n . d á l i c o . — 3 e c a n j e a n e l iqu i 
tas por p r e c i o s o s r e g a l o s 
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^ 0 3 ^¿a i s r s JSS 
Depositario en Larache: 
A B l \ A M E T E D j G U I 
Cade Canalejas 
[ 0 3 3 3 3 3 i s r Í B J S Í r ^ r 
Roma, 8 .—El ejercito que ope-
ra en el frente de la Somalia, ha 
ocupado hoy la ciudad de Goray 
considerada como el punto más 
importante del camino de Ha-
i ra r. 
S e c r e t a r í a geaera l 
Cumpliinent u-on en el dia de 
ayer al sferetario general, don 
Manuel de la Plaza, el cónsul de 
Esp:iña en Tánger, don Luis 
García LUdra; t.-nienlc cor nel 
jefe de la secunda L e g í ó ^ don 
Francisco García >• seáñez; co-
mandante jefe de la secretaría 
militar, don Joan la Cuesta y el 
vocal de la Cooperativa Hispano 
M i i raquí, señor Siu Siu. 
M frch« n M e l ü l » del goneri*! 
Capaz 
£ i lunes próximo saldrá para 
la región oriental, donde tomará 
jposesión "del mando de aquella 
j circunscripéión, el nuevo titular 
13 general de brigada, don Fernán-
do Capaz. 
ISuevo nambrtvmie ío 
Ha sido nombrado jefe i'nstruc-




los que por el ireulo hace el so 
cío don Adolfo ..avalquinto Ro ' 
iríguez, en raí -án de junta gene 
ral del día 16 de junio dei año ac 
tua , se tomó por ^iVimiJad ei 
acuerdo ue (.ekbrar .el et mii tú 
ii i iii del cCiázVi las 2 te tarde, 
ana comida íüMma vn el local so 
•••«•'I »l'e • fcla sB ptAtc a la que 
asistirá;; unas .6 ; personas que 
si p ¡t'zm euii i i dbra l echa p;r 
el benemérito s ció. scror |avÉ 
i . i; cié , ie entrsga 
P iés I Cjtí'̂ te , e un artístico 
p inq q«e dice iEl Círcuiu 
de comercio e in. i.'stria hace en 
rrega del titulo de socio de honor 
a favor de don Adolfo Javalqti 
to Rodríguez en premio a sus des 
velos por el Círciilo>. 
Integran la comí ion organiza 
MAS INFORMACION EN LA 
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C o n s u m i d o r e s 
Addis Ababa, 8.—Se tienen no-
ticias de que continúa comba-
tiéndose con gran intensidad en 
la ciudad de Makalle. 
E l ejéreito del ras Kassa no po-
drá entrar en acción basta den-
tro de cinco días. 
£1 conseio de la corona 
de Misinia 
Addis Abeba, 8.—Hoy ha cele-
brado u n a importantísima re-
unión el Consejó de la Corona 
de Abisinia, que ha estado, presi-
dida por el Negus y el principe 
heredero. 
Llegan amDoiancias y ma-
(erial samiario para ADI -
sloia 
Addis Abeba, 8.—Procedente 
de varios países europeos han 
llegadp ochenta cajas de medi-
camentos y una ambulancia con 
cinco camiones y un avión sani-
tario. 
Se espera la llegada de equi-
pos de la cruz roja inglesa, ho-
landesa y noruega. 
MllestaGiones del oene-
ral oofliuiis 
Atenas, 8 .—El general Condy-
lis, refiriéndose a un manifiesto 
en el que se vertían injurias con-
tra el rey y suscrito por varios 
jefes republicanos, ha manifesta-
do que no valía la pena de que 
fueran perseguidos y castigados. ¡ Aveni 
JILM \ ^ J L " H E 
L a n u e v a f ó r m u l a c p u b l i z H a i pdra i 
La garantía de 'a Casa de los cupones 
L'ETOlLc: , son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse ei casa de su proveedor o ea 
L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández.—LAlíA^Hü 
Visite nuestros Almacenes y se co vencerá de las excelencias ¿e 
los cupones L'ETOILE 
. . . — C A S A D O M I N G U E Z 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espejos. Restauración de lunas viejas. Trabajos 
marquetería. 
V I S I T E í E S ' V C 4 S 4 y q u e i a r á n í i ¡mirados de la 
c o i i f e c c i ó i y seriedad de su t r a ^ j o . 
V f i N T \ S A.L CONTADO Y A P L iZOS; 
Plaza del Teatro x ALCAZARQÜlVIR 
f OSE S Í G f l l ^ P 
C O N T R A S T A M . 9 $ ^ $ 
S E F A C I L I T A N P R ^ Á C O i Y 
Para p* i ' ^ Ap tó4 , 
AL 
d€ Sidi Ab 8ug deb 
V i 
M a q u i n a 
t 0 gn f 
« . O J . ^ J M L . J P X i > í O , 
